































































プラハラード（C.K. Prahalad）とハート（Stuart L. Hart）は、世界における富の分
配と収入を生み出す能力を経済ピラミッドの形で構成し、そのピラミッドの底辺
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また、菅原は、BOP ビジネスの特徴を以下の3 点にまとめている10）。第 1 に、
BOP ビジネスは慈善事業ではなく、本業であること。これは、収益のある中核




























出所：菅原 秀幸「入門 BOP ビジネス；貧困ピラミッドから，富めるペンタゴンへ」
JETRO BOP Seminar, 2009年12月8日；
http://www.sugawaraonline.com/BOP/IntroductionBOP.pdf, 2010年6月12日アクセス。





































出所：Prahalad,Ｃ.Ｋ. and Hart,S.L., The Fortune at the Bottom













出所：Hammond,A.L. et. al., The Next 4 Billion: Market Size and





アフリカ アジア 東欧 中南米
保険・医療 180 955 209 240
ICT 44 283 53 134
水道インフラ 57 64 32 48
交通インフラ・運輸産業 245 983 107 459
住居・建築 429 1,714 608 567
エネルギー 26.6 350.9 25.4 30.5
食品 2150 22,360 2,440 1,990
表1　各地域における分野別の消費者市場の規模
出所：Hammond, A. L., et. al., The Next 4 Billion: Market Size and Business Strategy at the Base of the Pyramid, 




































11）A. L. Hammond et. al., Op. Cit., p. 111.

















出所：Hammond , A. L. et. al., The Next 4 Billion: Market Size and
Business Strategy at the Base of the Pyramid, 





































出所：Hammond, A. L. et. al., The Next 4 Billion:
Market Size and Business Strategy at the Base of






















































































出所：Hammond, A. L. et. al., The Next 4 Billion: Market Size and Business Strategy at the Base of the Pyramid, 





インドのBOP人口は世界全体のBOP人口の約 4 分の 1 を占めており、ほとんど



















































12）Jhunjhunwala, A., “n-Logue: The Story of a Rural Service Provider in India”,The Journal of Community Infor-






Local Serv ice Prov ider
図6：n-Logue の農村コミュニケーションの仕組み
出所：Jhunjhunwala, A., “n-Logue: The Story of a Rural Service Provider in India”, The Journal of Community Informatics, Vol. 1, Issue 1,





































14）FINPRO, “Village Communication in India: A new booming market”, FINPRO Whitepaper, December 2009,
p.10.
図7：キオスクを利用した眼科病院との相談のスクリーン
出所：Jhunjhunwala A., “n-Logue: The Story of a Rural Service Provider in India”, The Journal










































































出所：Jhunjhunwala, A., “Connecting Rural India; Towards Creating Rural Wealth”
(http://www.aidharmonization.org/download/240690/$Connecting_Rural_India_-
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